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 I
摘要 
 
    本文通过调查实践详细阐述并分析了塞缪尔·马斯丹的中学汉语混合式课堂
教学模式的内涵、特点、实施条件、操作步骤、成效及其存在的问题。全文共分
为五个部分： 
    第一部分简单交代了研究的背景、选题原因、研究的意义和方法。第二部分
先是梳理了混合学习模式的定义、维度、分类和理论依据，接着重点论述了混合
学习模式在汉语等语言教学领域的应用研究综述及其对本文写作的启示。第三部
分介绍了塞缪尔·马斯丹开展中学汉语教学的基本情况，特别交代了马斯丹实施
汉语混合式课堂教学的必要性和有利条件。 
第四部分是本文的核心内容。首先介绍了马斯丹初高中不同的汉语教材和辅
助汉语教学的 Language Perfect 软件，然后重点分析了马斯丹初高中汉语混合
式课堂教学的具体实施过程，强调面授教学和在线学习的混合比例，突出了该模
式充分利用电子软件辅助面授教学的特点。其中初中主要通过个别视频软件和
Language Perfect 词汇练习软件来配合汉语教师的课堂教学，高中生开始尝试
主动开发多种功能的电子软件来满足汉语学习的多重需求。 
文章最后一部分是对马斯丹中学汉语混合式课堂教学的调研、评价和建议。
结合对该校 9-13 年级学生的问卷调查和对该校师生的个别访谈结果，笔者从优
越性和不足两个方面客观评价了该校的汉语混合式课堂教学模式。并且参考新西
兰中学网络化教学的整体环境和一般教学条件，从学生、教师、课程混合比例、
课堂参与度和软件开发 5 个方面对该模式在新西兰其他中学的推广提出了适当
的建议。希望相关教学经验的分享能够对未来赴任新西兰的汉语志愿者们有所裨
益，并为其他国家发展汉语教学提供新的思路。 
 
关键词：塞缪尔·马斯丹学校；混合学习模式；汉语混合式课堂教学  
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Abstract 
 
    Based on the survey,this paper illustrates and analyzes the content, 
characteristic, conditions, procedure, effect and existing problems of 
Samuel Marsden’s blended web-enhanced Chinese class mode in details.This 
paper is divided into five parts: 
 The first part states the research background ,objects, significance, 
and methods.The second part concludes the definition, dimensions, 
categories and theoretical basis of blended learning mode,and discusses 
the application and implications of blended learning mode in language 
teaching areas such as Chinese teaching. The third part gives the basic 
information of secondary Chinese class in Samuel Marsden, including its 
necessity and advantages on implementing blended web-enhanced Chinese 
class mode. 
 The fourth part is the core of the paper.It first introduces the 
different Chinese materials between junior and senior high students and 
the assistant electronic software named Language Perfect.Then it focuses 
on analyzing the implementation procedure of blended web-enhanced Chinese 
class mode in junior and senior high Chinese class, which emphasizes on 
the blended percentage between face-to-face teaching and online 
learning.Junior high students prefer to use video softwares and Language 
Perfect to supplement Chinese teacher’s face-to-face teaching, while 
senior high students start to develop electronic softwares with different 
functions to meet multiple Chinese learning needs. 
 The final part states the survey analysis,assessment and advice on 
blended web-enhanced Chinese class mode.Based on the result analysis of 
questionnaire survey and individual interviews towards Year 9-13 students 
and Chinese teacher, I make an objective assessment on Samuel Marsden’
s blended web-enhanced Chinese class mode concerning its advantages and 
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disadvantages.In view of NZ present online teaching and learning 
atmosphere and common conditions in secondary schools, I offer a few 
proper advice on students, Chinese teacher, blended percentage, class 
involvement and software development, in order to spread this new teaching 
and learning mode to NZ other secondary schools. I hope the shared Chinese 
teaching experience will benefit future NZ mandarin language assistants 
and provide a new instructional method to other countries’Chinese 
development. 
 
Key words: Samuel Marsden Collegiate School；blended learning mode；
blended web-enhanced Chinese class
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 1
第一章 绪论 
 
    本文所探讨的“汉语混合式课堂教学”不同于在一个班级混合不同年龄或层
次的学生进行教学，指的是将混合学习模式应用于汉语课堂的具体形式之一，准
确的表述应该是“Blended Web-enhanced Teaching and Learning in Face to Face 
Chinese Class （简称为 Blended Web-enhanced Chinese Class）”。它是将传统的
面对面汉语课堂教学和科技辅助的在线学习过程融合为一体，以课堂面授教学为
主，突出网络化学习方式的一种新型学习模式。 
 
第一节 研究背景 
一、“汉语热”的持续升温 
汉语作为世界上最古老的语言之一，曾经被蒙上一层神秘的面纱，让对其感
兴趣的外国学习者望而却步。当前随着中国国际地位的提高和综合国力的增强，
世界各国的人民都开始主动来了解中国并希望有机会增进与中国的交流和合作。    
当前国外学习汉语的总人数已经过亿，作为中外合作的综合文化交流平台，截至
2014 年中国已经在 126 个国家和地区建立了 475 所孔子学院、851 个孔子课堂，
累计注册学员 345 万人①。2010-2013 年，全球平均每年增加了三四十所孔子学院。
从 2004 年起国家开始正式实行汉语教师志愿者项目，外派汉语教师和志愿者的
数量和质量每年都有大幅度的增长和提高。至 2015 年我国派出志愿者的总人数
高达 2.3 万余人，遍及全球 109 个国家的孔子学院/孔子课堂和大中小学②。 
截至 2015 年上半年，在我国政府的支持下新西兰共建有 3 所孔子学院：奥
克兰大学孔子学院、坎特伯雷孔子学院和维多利亚大学孔子学院，一共拥有 17
个孔子课堂。新西兰汉语助教项目于 2010 年正式启动，主要目的是为新西兰大
中小学汉语教学和中华文化的传播提供人才资源。从 2010 年起，新西兰每年都
会迎来新的汉语助教团。第一年赴新西兰的汉语助教只有 8 个，2011 年有 18 个，
                                                        
① 全球汉语学习者十年间增两倍多达 1 亿人[EB/OL]. http://culture.people.com.cn/n/2014/1207/c172318-2616
3305.html，2014-12-07。 
② 孔子学院发展现状及成功经验 [EB/OL]. http://wenku.baidu.com/link?url=B7j2MxjgKKAoU7TtmjLOlOZO
CkIuLr-Hr8RZzAr8_n-2RH6SV9JPQ_ytR3nhe4t1dO7nOC76pEZkVScmSinkIlSgRgBhWW0pB-eLC0hhgR3, 20
14-06-08。 
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2012 年有 22 个，2013 年增长到 40 人左右，2014 年发展到 70 人左右，2015 年
汉语助教人数竟达到 100 人左右①。孔子学院、孔子课堂和汉语助教项目的蓬勃
发展为新西兰的汉语教育持续不断地提供人力和物力支持，在当地汉语推广的过
程中起到了举足轻重的作用。 
二、新西兰中学汉语教学的发展历程 
新西兰中学体系分为 Form l-7,真正的中学阶段是 Form 3-7。学校教育系统
共包含 13 个年级，分为两个阶段：初等教育（Primary Education）包含 1-8
年级，其中 1-6 年级相当于国内的小学阶段，7-8 年级相当于中学体系中的 Form 
1-2，介于小学高年级与初中之间,称为初中预科。需要注意的是，国内没有初中
预科这个阶段，是指学生在正式开始初中学习前的过渡阶段。7、8 年级的教育
可以在初等学校（Primary School）进行，也可以选择在一个分立的过渡性的学
校（Intermediate School）进行；中等教育（Secondary Education）包含 9-13
年级，相当于 Form 3-7,一般将 9-10 年级看作国内的初中阶段，11-13 年级看作
国内的高中阶段②。本文的研究范围就是新西兰 9-13 年级的初高中汉语教学。 
就汉语发展而言，汉语教学在整个新西兰外语教学中发展较晚。早在 19 世
纪中期就已经有一部分华人被迫离开祖国到新西兰谋生,可是由于早期华侨的社
会地位很低,汉语师资短缺等原因以及新西兰移民法的限制，20 世纪 60 年代以
前新西兰的汉语教育并未形成体系。那个时期的汉语教学被称为“华文教育”，
活动范围主要是在华人社团内部，目的是使华人及其子女不忘母语，并不够正规
化③。六七十年代新西兰的主要大学④纷纷开设了汉语课程，中文的推广逐渐从华
人社团内部转向新西兰的本土社会，从此新西兰开始了正规的汉语教学与研究⑤。 
就新西兰中学汉语发展而言，汉语进入正规中小学成为专门的外语课程也只
有短暂的二十几年的历史⑥。九十年代以来，国内学生、旅游者和移民新西兰的
中国人的数量逐年递增，为新西兰中小学汉语课程的开展供给了大批的汉语师
                                                        
① 资料来自新西兰维多利亚大学孔子学院。 
② 常琛. 海外高中汉语主题式教学研究——以新西兰哥伦巴中学为例[D]. 复旦大学硕士学位论文，2013：
12。 
③ 欧苏婧. 浅析澳大利亚和新西兰华文教育状况及存在的问题[J]. 广西广播电视大学学报，2012：69-70。 
④ 1966 年奥克兰大学设立汉语课程,1972 年惠灵顿维多利亚大学也设立汉语课。纪保宁（2001）指出新西
兰全部的 8所大学中，除了以农业专业为主的林肯大学还没有开始任何与汉语有关的课程之外，都已经正
式设立了汉语课,其中 4所大学还设有研究生(预科)汉语课程。 
⑤ 宫宏宇. 《新西兰的汉语教育》[A].见：国际汉语教学学术研讨会[C].武汉：华中科技大学，2000：32-33。 
⑥ 韩曦. 新西兰中小学汉语教学现状及其对策[A]. 见：第九届国际汉语教学研讨会论文选[C]. 北京：高等
教育出版社，2010：116。 
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资。①为了确保汉语教学在新西兰中小学校生根发芽，1992 年新西兰国家课程体
制规划组制定了汉语中小学教学草案，正式批准在新西兰正规学校开设汉语课
程。草案实施两年后,新西兰教育部又与我国国家教育委员会合作签订了《在新
西兰学校开设汉语课程的合作协议》,提出由我国任命一名“国语顾问”(Chinese 
National Language Advisor)②协助新西兰当地中小学发展汉语教学，至此中文
课正式被列为新西兰中小学的一门选修课③。 
在中新两国政府④、教育部门和教育工作者的共同努力下，1998年汉语成为
新西兰七年级学生外语考试的科目之一，第二年首届汉语考试正式实行。2000
年新西兰教育部正式把汉语列入该国中学会考而使之成为中学外语考试科目⑤，
从此汉语在新西兰发展空间广阔，享受与其他外语教学同等的待遇⑥。 
 
第二节 选题原因和研究意义 
一、选题原因 
国际汉语教育事业的蓬勃发展，使得对汉语作为第二语言教学的研究成为近
年来语言教育类领域探讨的热门话题。但是笔者在搜索中国知网、读秀等国内热
门的论文数据库后发现：在浩如烟海的对外汉语相关论文文献中，对汉语作为第
二语言教学模式的研究和对国外真实汉语课堂的教学案例的分析却遭受多数专
家、学者们的忽视。然而逐渐壮大起来的对外汉语教师和志愿者队伍需要这些具
有国别性、针对性的论文作为参考，缺乏海外教学经验的汉语志愿者们更渴望了
解的是书本理论之外的国外汉语教学实况。 
新西兰目前开设中文课的学校并不少，且数量每年以一定比例的速度飞快增
长。从 2010 年新西兰接受第一批汉语助教到现在，虽然也有一些汉语助教尝试
着分析自己任教学校、孔院和地区的汉语教学情况，但是笔者整理后发现目前能
够搜索到有关新西兰中学汉语教学的论文普遍存在下述问题： 
第一，研究对象的地域分布不平衡。当前论文库中研究的新西兰汉语教学情
                                                        
① 纪保宁，崔玉军译.新西兰中国学的回顾与展望[J].国外社会科学，2006：81。 
② 纪保宁，2006：77。 
③ 欧苏婧，2012：70。 
④ 1997 年 8 月，中新两国就中国加入世界贸易组织双边市场准入问题达成了协议。 
⑤ 严丽明. 试析新西兰华文教育的发展[J]. 八桂侨刊，2005(3)：15。 
⑥ 周霞艳. 新西兰中学汉语教学研究[D]. 上海交通大学硕士学位论文，2010：4。 
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况主要集中在新西兰最大的城市——奥克兰地区，惠灵顿作为新西兰的首都和政
治、文化中心，有关该地区的汉语教学情况却鲜为人知。奥克兰地区人口多，移
民的华裔和亚裔人数可观，学习汉语的需求较高。该地区的汉语教学事业开始时
间早、规模大、成绩突出。且奥克兰的孔子学院和国内多所高校有合作关系，每
年赴奥克兰各级学校当汉语助教或专职汉语教师的人数较多，汉语教学的师资力
量雄厚。相比之下，惠灵顿地区私立学校数量多，开设中文课的学校相对较少，
华裔和亚裔学生不多，学生学习汉语的需求不强烈。惠灵顿地区的汉语教学起步
晚，规模小，汉语师资力量薄弱，当地孔院吸收的汉语志愿者人数从 2013 年开
始才有了明显增加，汉语教学的效果不明显，因此很容易被人忽视。 
第二，研究对象性质的单一。当前国内论文库中收录的文章绝大多数都是介
绍新西兰公立学校汉语教学情况的，对私立学校汉语教学模式的介绍尚且不足。
新西兰私立学校享受教育部政策优惠和补贴的机会较少，能够获取的外界支持也
有限，且学费昂贵，学生人数总体偏少，汉语教学难成规模。相比之下私立学校
开设汉语课的动机和教学方法更应受到关注。另外，当前以新西兰男女分校的英
联邦传统为背景，从学习者性别的角度分析其适用的汉语教学模式的文献也不
多。据了解，约有 1/4 的新西兰学生倾向于选择就读单一性别的学校，此类学校
的规模通常不大，一般在 400～1100 人左右①。由于不同性别的学生在学习汉语
的动机、态度和方法上存在着显著的差异，所以男女校选择的汉语教学模式也可
能存在不同。目前笔者能搜集到的论文素材中，只有胡晶晶（2014）明确以一个
男子高级中学为对象介绍该校的汉语教学模式，但并未突出新西兰男学生在汉语
学习动机、方法和成就等方面的性别特征。 
为了平衡当前新西兰中学汉语教学研究的范围和类型，让读者能够更加全面
地了解到新西兰中学汉语教学的发展现状，研究一所新西兰惠灵顿地区的典型的
私立女子学校的汉语教学模式很有必要。 
二、研究意义 
目前惠灵顿地区的私立中学一共有四所：Chilton St James School，Queen 
Margaret College，Scots College 和 Samuel Marsden Collegiate School（塞缪尔·马
斯丹学校），其中除了 Scots College 是男校，其他都是女校。在 360 教育联盟网
                                                        
① 左悦. 新西兰怀拉拉帕地区中小学汉语教学研究[D]. 吉林大学硕士学位论文，2013：4。 
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